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ГЛОБАЛЬНЫЕ                                                                                    
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ФАКТОР                   
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Прибытков Ю.Б.
В статье, в контексте демографической трансформации по-
литического и социального мирового ландшафта, а также в соци-
ально-политической ситуации реагирования на демографические 
изменения рассматривается проблема фактора политической 
культуры. Автор предлагает взглянуть на систему демографиче-
ской трансформации политического и социального мирового ланд-
шафта с позиции применения средств социальной власти в миро-
вом политическом процессе.
Цель: на основе анализа глобальных демографических тенден-
ций, выявить роль и политической культуры и разработать реко-
мендации институтам государственного управления и граждан-
ского общества.
Метод: автор рассматривает политическую культуру в совре-
менных глобальных трансформационных процессах на основе си-
стемного подхода.
Результаты: сделаны выводы о роли политической культуры и 
выработаны рекомендации к разработке нормативных докумен-
тов, связанных с внутренней и внешней политикой.
Область применения результатов: материалы проведенного 
исследования предназначены для использования в работе органов 
государственного и муниципального управления, а также инсти-
тутов гражданского общества России.
Ключевые слова: демография; миграция; социальная власть; 
политическая культура.
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GLOBAL DEMOGRAPHIC CHANGES                                         
AND THE FACTOR OF POLITICAL CULTURE
Pribytkov Y.B.
In an article in the context of the demographic transformation of the 
political and social landscape of the world, as well as in the socio-polit-
ical situation reactionary response to demographic change factor con-
siders the problem of political culture. The author proposes to look at 
the demographic transformation of the system of political and social 
landscape of the world from the perspective of the use of means of so-
cial power in the global political process.
Objective: based on the analysis of global demographic trends, to 
identify the role and political culture, and to develop recommendations 
to the various institutions.
Method: The author examines political culture in contemporary pro-
cesses of global transformation on the basis of a systematic approach.
Results: conclusions about the role of political culture and make 
recommendations in the development of strategic and operational doc-
uments related to the domestic and foreign policy.
Application results: study materials are designed for use in the work 
of state and municipal government, and civil society in Russia.
Keywords: demography; migration; social power; political culture.
Демографические трансформации на протяжении историческо-
го процесса приводят к изменениям политического ландшафта ми-
рового пространства. Поэтому на сегодняшний день нет наиболее 
серьезной и актуальной темы для дискуссий. Современные пере-
мещения целых народов вызывают серьезную тревогу у политиче-
ских элит развитых и развивающихся стран, в том числе и России. 
В мире насчитывается около 244 млн международных мигрантов, 
из них более 20 млн беженцев и 750 млн внутренних мигрантов по 
данным ООН [2]. А это значит, что в мире каждый седьмой житель 
и каждый четвертый трудящийся – это мигрант. На Россию прихо-
дятся 12 млн мигрантов, которые несут с собой особую политиче-
скую культуру и угрозы политической стабильности.
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На современном этапе социальная и политическая система за-
падных развитых стран испытывает трудности, вызванные ростом 
общей численности населения в других регионах планеты. Числен-
ность населения увеличилась за прошедшие 10 тыс. лет с 5 млн че-
ловек в 8 тыс. до н.э. до 6 700 млн в 2007 г. н.э. и продолжает расти 
по экспоненте. В период с 1950 по 2015 год население мира уве-
личилось почти в 3 раза. Возрастающее демографическое напря-
жение между условным «глобальным Севером» и «Югом» ведет к 
усилению миграционного потока со стран «Юга» и соответственно 
международных мигрантов. 
Исследовательскоий центр «Pew Research Center» в докладе 
«The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010–
2050» прогнозирует тенденцию к выравниванию численности му-
сульман и христиан по всему миру уже к 2050 г. при сохранении 
современных тенденций. В частности, доля мусульман в населении 
Европы к 2050 г. удвоится до 10,2% за счет прогнозируемого роста 
иммиграции. Также в докладе указываются среди основных факто-
ров роста высокий уровень рождаемости и рост численности моло-
дежи среди европейских мусульман [20, с. 50–51].
Основной причиной того, что специалисты только сейчас на-
чали замечать существующий миграционный взрыв, заключает-
ся в изначальной фазе миграционного кризиса – это глобальный 
процесс переселения жителей сельской местности в города, т.н. 
процесс урбанизации. Данный процесс привел к повышению мо-
бильности людей, к утрате традиционного образа жизни, что имеет 
отражение в глобальном социально-политическом поле. Так, боль-
шинство экстремистских группировок, таких, как запрещённая в 
России ИГ (ДАИШ), созданы и поддерживаются первыми поколе-
ниями горожан, которые не смогли врасти в городскую среду [10]. 
Всё чаще говорят о климатологической причине переселения лю-
дей из стран Азии и Африки. Коллективное бессознательное народов 
реагирует на опасность вымирания перед предстоящими катаклизма-
ми, как это было в ледниковый период, и ведет их из зоны наихудших 
климатических условий обитания и опасностей в наиболее безопас-
ные места. Уже ощутимо изменение климата в таких странах как Ки-
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тай, Таджикистан, Сирия, Ирак и страны Африки, которое создает в 
некоторых странах дополнительный мотивационный фактор, побуж-
дающий людей мигрировать на север. Но пока ведущей сознательной 
мотивацией для всех являются решения экономических проблем и 
поиск «лучшей жизни». Но уже в ближайшее время на первый план 
выйдут такие факторы как наводнения, засухи и другие природные 
катаклизмы, разрушающие среду обитания и продовольственную 
базу стран «глобального Юга» [13, с. 53].
Для понимания социальной природы современного миграционно-
го кризиса обратимся к истории. Развитие демократических начал в 
древней Греции происходило в небольших городах-полисах с немно-
гочисленным населением, где были возможности создания сложных 
социальных структур, разнообразных политических институтов и ви-
дов культур. Высокий уровень развития позволил городам-полисам 
вести войны, которые, согласно принципам политического реализма, 
велись в основном за территории и различные материальные и челове-
ческие ресурсы. Таким образом, начиная с древней Греции, западные 
страны используют экспансионистский подход к решению проблем, в 
том числе с демографией. Происходили завоевания и расширения про-
странств государств, противоборство усиливало поиск новых эффек-
тивных путей экспансии. Профессор Майкл Манн, анализируя исто-
рию человечества, выделил 4 источника социальной власти, которые 
страны используют для экспансии [17, с. 1–3]. Приведем их:
1. Силовая или военная – с помощью «жесткой силы» военного 
оружия таких как воины, террор и репрессии. Данный источ-
ник власти направлен на эмоционально-психологический и 
физически-смертельный эффект. Можно привести следующие 
цифры: с 3500 года до н. э. лишь 292 года человечество жило 
в состоянии мира. В остальное время было 14 530 разных по 
своим масштабам и длительности войн [1, с. 225]. Если рас-
сматривать последние годы, то за последние 60 лет произошло 
17 военных конфликтов во всех частях света с большим коли-
чеством жертв [6];
2. Культурно-идеологическая – с древнейших времен люди 
пытались объяснить происходящие с ними явления. Выра-
батывалась определенная система взглядов, ценностей и их 
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систем, которые позволяли развиваться и взаимодействовать 
с обществом и природой. Постепенно это стало осознанным 
средством проявления власти и средством экспансии запад-
ных стран. Эта «мягкая сила» осуществлялась при помощи 
культурных обменов, образования и науки, гуманитарной по-
мощи [18, с. 102]. США по окончании Второй мировой во-
йны стал одним из культурных и идеологических мировых 
центров, создавая и распространяя культурные ценности и 
нормы. В настоящий момент можно выделить растущую роль 
Китая, который становится центром культуры и идеологии в 
Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке;
3. Политическая – с помощью централизованного и террито-
риального регулирования общественной и государственной 
жизни. Политическую власть можно распространять через 
различные организации, дипломатические контакты и соци-
альные движения. Современный военно-политические союз 
НАТО позволяет расширить влияние США на Европейские 
страны и защитить их от опасностей военного и политиче-
ского вмешательства других стран и террористических угроз.
4. Экономическая – с помощью центростремительных торгово-
экономических сил. Древняя Греция, древний Рим, Франция, 
Англия, Голландия, а сейчас США были и являются экономи-
ческими центрами, в которых работают основные торговые 
площадки. Наиболее привлекательный и богатый образ жиз-
ни был в столицах таких центров. 
Как уже было выделено, до XX века люди жили тесно в малочис-
ленных местных сообществах среди относительно пустых природных 
пространств. В таких условиях влияние даже отдельно взятого челове-
ка на процесс развития общества могло быть значительным. Характер-
ной особенностью современности является влияние больших групп на 
социальные и политические процессы. Расширение влияния западных 
стран с помощью комплексного использования средств социальной 
власти в виде технологий «цветных революций» привело к откры-
тию миграционного шлюза и увеличению миграционной нагрузки из 
стран Северной Африки и Ближнего Востока в центры «глобального 
Севера», таких как Германия, Франция и Великобритания [9, с. 25]. 
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При решении о вмешательстве в процесс «Арабской весны» западные 
страны, по нашему мнению, не достаточно учли глобальные демогра-
фические проблемы и тенденции. Приведем их:
1. Демографический взрыв в развивающихся странах. 
Больший рост населения мы наблюдаем в развивающихся стра-
нах Азии и Африки. Более половины населения планеты сейчас про-
живает в Азии – около 58% и в Африке – свыше 10% и процесс уве-
личения населения продолжается. Для многих развивающихся стран 
исповедующих традиционные религиозные ценности многодетность 
является одним из важнейших факторов выживания. Это приводит 
к расширенному воспроизводству населения и поиску наилучшего 
применения своих сил. Такого рода применение они находят, пре-
имущественно в миграции в развитые страны [16, с. 194–195]. 
2. Демографический кризис в экономически развитых странах, 
переходящий в мировой. 
В странах Европе и США в совокупности проживает около 26% 
и происходит тенденция к сокращению этого процента. Высокий 
уровень жизни меняет ценности у молодого населения развитых 
стран, которая более склонна к потребительскому отношению, сво-
боде личности и постоянная занятости. Такая направленность ведёт 
к нежеланию обременять себя семейными отношениями.
3. Проблемы урбанизации. 
В 2011 г. количество горожан превысило показатель в 50%. Опас-
ность, связанная с устойчивым ухудшением здоровья населения, 
уменьшения коренного городского населения и сохранение положе-
ния реципиента сельского населения. Также проживание большого 
количества людей в городах приводит к появлению необразованного 
и малоимущего (но физически здорового и пребывающего в трудо-
способном возрасте) населения, живущего за счет труда остальных 
членов социума. Так безработица в США достигает значений в 25%, 
в Европе от 10 до 25% считая только граждан стран. Если учитывать 
мигрантов, то этот процент будет выше. А мигранты стремятся по-
пасть в крупные обеспеченные города и жить на пособия.
4. Проблемы мировых международных миграций.
Закрытость границ создаёт гуманитарные проблемы для мигра-
ции. Гибель тысяч людей при трансфере из стран Африки и Ближ-
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него Востока через Средиземное море, гуманитарный кризис при 
нахождении в промежуточных странах и лагерях для беженцев, 
порождение разногласий в политической элите Европы и установ-
ление физических и политических препятствий на границах стран, 
входящих в Шенгенскую зону показывает насколько сложна и мно-
гогранна проблема мировой миграции [8]. 
5. Старение населения развитых стран.
Старение населения приводит к росту демографической на-
грузки (числа пенсионеров и детей по отношению к работающим) 
в странах, где существует пенсионная система. Эта тенденция так-
же приводит и к старению самой рабочей силы. Доля работников 
55–64 лет в мире составляет 13% и ожидается рост за последую-
щее 10-летие до 15%. Для таких стран как США, Европе, Японии, 
Китае и Великобритании проблема старения наиболее остра, рост 
ожидается с 17 до 21% в 2030 г. [14].
Данную тенденция показывает нарастающую потребность в мо-
лодом трудоспособном населении, которую можно удовлетворить 
только за счёт приёма мигрантов. Принятие каких-либо полити-
ческих решений связанных со стратегическими интересами стран 
рискованны и неоднозначны, поэтому на политическом уровне идет 
выработка процедур, которые могли бы обеспечить реализацию 
омоложения населения стран. Хотя первые шаги по исправлению 
этой ситуации делает Китай, постепенно разрешает семейным па-
рам заводить вторых детей [3].
6. Увеличение политически радикально настроенного коренного 
населения в странах. 
Увеличение численности мигрантов на территории стран Европы, 
преимущественно исповедующих ислам, способствует росту наци-
оналистических движений [15]. А низкий уровень социального обе-
спечения и невозможность войти в рабочий ритм городов приводит к 
радикализации иммигрантского сообщества, в котором разрастаются 
экстремистские и террористические идеи и действия [5].
7. Инертность при принятии демографической политики.
Как правило, для выравнивания демографической ситуации вну-
три страны необходимо задействовать экономико-материальные и 
идеологические механизмы. При принятии эффективных мер по 
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стимулирования выравнивания демографической ситуации во всех 
странах мира эффект и результат можно ожидать только в течение 
следующих поколений.
Также важным является необходимость учитывать политиче-
скую культуру иммигрантов для выстраивания сбалансирован-
ной политической системы страны. Под политической культурой 
мы понимаем гармоничную совокупность политического инфор-
мационно-алгоритмического обеспечения людей (политических 
ценностей, установок и ориентаций, стилей, навыков и способов 
массового политического поведения), передаваемых при помощи 
политической социализации и обеспечивающих воспроизводство 
политической деятельности в жизни общества.
Какую же политическую культуру несут с собой мигранты из 
Азии и Африки? Г.И. Гаджимурадова, рассматривая формирова-
ние мусульманских сообществ в Европе, выделила следующие ха-
рактерные черты, которые с собой несут мигранты [7, с. 194–197]:
1. Этническая геттоизация в европейских городах. Формирова-
ние отдельных самоизолируемых иммигрантских районов со 
своими правилами и образом жизни;
2.  Религиозной традицией мигрантов является преимуществен-
но ислам, исполнение закона шариата;
3. Распространение идей радикального исламизма, отрицающе-
го либерально-демократические ценности [19].
По мнению профессора И.А. Василенко выделяются также сле-
дующие черты исламской политической культуры:
1. Государственная власть священна, тем самым склона к авто-
ритарным и тоталитарным типам политической культуры;
2. Пассионарность и активность в исполнении своего долга;
3. Отсутствие национализма в современном понимании;
4. Присутствие мотивов завоевания, не являющееся основным;
5. Принцип религиозной теократии;
6. Культ природы и богатства;
7. Присущ дух гуманного прагматизма;
8. Политическая бескомпромистность;
9. Культ воина;
10. Сильное влияние традиционализма [4, с. 287–308].
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Многие черты исламской политической культуры, которые вхо-
дят в противоречия с европейскими ценностями вызывают стол-
кновения и изменения политических установок и ориентаций в 
политическом пространстве стран Европы. Естественный процесс 
исламизации происходит с ростом численности населения испове-
дующих ислам граждан. Процесс характеризуется введением пред-
писаний ислама в общественно-политическую жизнь как «сверху» 
через политические решения власти и так и «снизу» через самоор-
ганизацию групп. 
В.И. Олейник выделяет вертикальную и горизонтальную ис-
ламизацию общества. Вертикальная исламизация происходит на 
всех трех уровнях власти: в муниципалитетах, регионах и на обще-
национальном. На каждом уровне происходит исламизация поли-
тической элиты и институтов. Горизонтальная исламизация осу-
ществляется за счет создания и вхождения исламского населения в 
общественные институты и социально-политические отношения. 
Этот процесс направлен на удовлетворение социальных потреб-
ностей мусульманского сообщества, на создание групп давлений, 
оказывающих влияние на государство и общество [12, с. 182].
Для России также выделим следующие демографические тен-
денции, связанные с миграцией в ХХI веке:
1. Высокий уровень эмиграции образованного населения из 
страны, т.н. «утечка мозгов». Данный процесс уменьшает 
численность социально-политически активного (способного 
сформировать и отстаивать свою светскую гражданскую по-
зицию) населения страны;
2. Высокий уровень рождаемости у иммигрантов со средней 
Азии, несущие исламскую политическую культуры;
3. Из-за низкой рождаемости и высокой смертности русского на-
селения и увеличения численности мигрантов, возникает напря-
женность в социальной, политической и культурной сферах.
4. Волнообразный характер «бэби-бума», т.е. увеличения и 
уменьшения рождаемости периодичностью 20–25 лет.
5. Неравномерность распределения населения по стране. 
В отличие от стран Запада России необходимо выстраивать но-
вую демографическую политику с учетом выше приведенных ри-
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сков и требованиях успешности России – увеличения населения и 
росте молодежи в общей части населения страны.
Историческая многонациональность России повлияло на выра-
ботку своеобразной политической культуры. Она характеризуется 
как фрагметарная – с доминантой подданнической составляющей 
и элементами державно-патриотического начала. Выделяются се-
годня и такие черты как: доминирование традиционализма, право-
вого нигилизма вместе с нравственным максимализмом и нераз-
витостью институтов гражданской самоорганизации, абсентеизм 
в электоральной практике, возрастание разочарования и недоверия 
избирателей к субъектам политического процесса и органам вла-
сти, что потенциально создает поле пропагандистской деятельно-
сти политическому экстремизму [11, c. 150].
Плавная трансформация СССР в СНГ не случилось по причине 
утраты СССР основного политико-экономического инструмента 
влияния на входящие в неё республики. Сейчас Россия вместе с 
Казахстаном и Белоруссией пытаются создавать политико-эконо-
мические предпосылки для всецелой Евразийской интеграции. 
Крайне важно выстраивать конструктивные отношения с разви-
тыми странами Западного мира, а также равноправные взаимоот-
ношения со странами Латинской Америки и Африки, в средней 
Азии – в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ШОС, актуализируя сред-
ства политикой, экономической и культурной экспансии взаимо-
обмена и сотрудничества. Необходима и новая система образова-
ния граждан России и иммигрантов в направлении социальной 
и политической грамотности для увеличения политической ста-
бильности в стране и поясе окружающих её стран. Данную про-
блему необходимо решать, поскольку конструкция современного 
мира предполагает наличие режима относительно «прозрачных 
границ», преодолеть которые желающий мигрант может пусть 
даже нелегально [21, с. 52].
Таким образом:
1. Успешность и стабильность страны зависит от проявления 
политической воли и способности интеграции иммигрантов 
в социальное и политическое пространство страны;
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2. Необходимо странам-лидерам применять более осторожно 
и более эффективно средства социальной власти. Перестать 
приводить к не управляемому хаосу, и помогать развиваю-
щимся странам проходить процесс демократизации через 
«мягкую силу», проходя этап ломки старых принципов через 
войну, террор и репрессии;
3. Необходимо учитывать при разработке стратегических доку-
ментов демографические проблемы и тенденции;
4. Важно в процессе приема иммигрантов в странах помогать 
адаптироваться в новых условиях, как самим мигрантам, так 
и местному населению во избежание повышения уровня не-
терпимости друг к другу;
5. Для политической успешности и стабильности необходи-
мо учитывать и разрабатывать программу адаптации ми-
грантов к новой политической и социальной системе госу-
дарств;
6. Во внешнеполитической деятельности России важно выстра-
ивать равноправные условия с учетом демографических и 
политико-культурных особенностей разных стран СНГ, Ев-
ропы, Азии и др. 
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